De "Shinsei" à "Yoakemahe" : surles oeuvres de SHIMAZAKI Touson by 佐々木 涇
『新生』から『夜明け前』へ(3)
De "Shinsei" a "Yoakemahe"










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16) P. 332- 333
17)P.333
18) P. 335-341
19) P. 343-344
20)P.355-356
21)『藤村全集第五巻』 筑摩書房ー昭和53年 Pー.532
22)同書ーP.533
23)『現代文jiI_全集4 北村透谷 ･樋口一葉集』
筑摩書房ー昭和31年ーP.66
24)『藤村全集第五巻』 筑摩書房､昭和53年tP.534
25)P.369
26)P. 377
27) P. 402
28) P.402
29)P.402-403
30)P.403
31) P.404
32) P.405-406
33) P.420
34)P.420
35) P.421
36)P. 422
37)P.434
38)P.464
39)P.280
40)P.456
